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RINGWAN DAN SUMMARY 
IlWRODUKSi TEKPOLOGI PEWCOLtLHAFE L l M W  KULIT PSANC 
DAN K O T O W  AYAM SEBAGAI PENDAMXWG P A W  TEmAK BADA 
PBTEWYAIELQN SAP1 PEBAfi RAWAT 
(Dl W U V A H  KUD JABWNG ICAIUPATEBI MALANG 
Way8h Kopwasl Unit Dma (KUD) W (Kopemsi Agm Wiega] Jaburrg 
yang berlokasi dl desa Jabung hamatan  Jrrbung Wpaten MaQng 
menrpetran daerah pegunungerm d m  mupaltan mhh satu mb8 
p&~rnakan swpi psmh rakyat d Jwwa Titnur. Namum derniklqn pmduktkKtes 
aapi p m h  di wilayah ini &up fendah . Penehahan terhadsrg cam pmberian 
pahn  mengunghpkan icamyataan Mhwa tarn& sapi wmb fianya dibri 
hijaursn n r m t  sdanya khususrrysr pada m f m  kemarau. Irnptikashya 
kmmtrat rnenjadl pakan amIan anpa *tnemperh;liungkan segi eftisslinsi 
elconomis dan bblqh.  Sernenb&n itu tun2rJbn dati petmaIr mndifi yaw 
mnghampkan m a  konseMltrat mumh ~ g s r k i h t k m  pihak k q m w i  
sebaga2 pmdumn konsentrat Mi demgan pmUuksT Iwmsentrrrt cfengwn kceaibiks 
yang kumng rnmadai. 
Berdawkm uraian dlaW maka pertu diakukan sUaW upaya-upaya 
pemenfaatm pakan al%ernatif yang mudah ~~, mumh brganya chn 
kua4fm nwtridnya cukup mrnadd. Salah satu pslJcrtn atternatif yang diangpp; 
gslkan nm konvensidnal a&hh limbah khlH pisang dan kmran ayam ymg 
seflng dianggap sebagai penmar lingkungan padahal bmyata mewpaltan 
sumW protein drtn gula, vitamin dan mEnefal. Oman pemmkBn limbah 
ini (grab) yang 3efkbit.l dahulw dilerkukan sutu tmbnent [pengofahan 
femernbsi), sebagai pakm cermpumn )conwritfat diharapkan dapat rnemkan 
Fmya mnsum yang petdla gllirannya dam rneningkatkan pendegm pefernak 
Tujum dan manfaat hiatam ini ada4ah mningktkan pmgetahuan 
dan kdmrnpiletn khatayak =saran dalam hat tni pbmak sapi perah dl 
wibyah KAN Jabutq kernmatan &bung W u p e L n  Wqng dwlan 
~8m@nfWcan terknatogi pengolahn Ilmbh kuiit pisang 'dm Mran ayam 
dengan prrrses kmentasi WMQJ sahh $&LI bahan pakart konmtrblt 
altematif yang murah set% Wrkualltas m a  mengataei rnasalah tinaginya 
itargle bnserntmt jadi yang selarna hi dlgundmn oleh para petemak. 
Disarnpim$ itu &n$an p e m  demoplat pada wish satu pebrnak yQng 
famula Iammtmtnya b h ~ f s  limbah Irctllt pkng  dm kotomn ayam oMm 
aecam femmta91 dan pmdukst suauny8 dfm~tFftdr dihampkm akan &pat 
menilngkatkan min;at pebrnak 'a3nrqra untuk wtalu rnmdayagunakan limbah 
Itn?bah kullt pisart@ dan kotomn ayam obhm png bagi@+ mu& whlw 
b W a .  Dissmping itu dengram pgmanPaain limbah kutit pisang dan kotomn 
ayam aebagei wan ternak malah  pencemaran lingkungan dari bau ylerrg 
Icumng d % p  safta wbagai sarrmg penyaki dqpat dltartgguiaqi. Adapun 


















11 P T M  Ini addah penyuiutm, geragam, praktek upemsianal, apl ikasinya dl 
tirsgkat Q'G#FtQP/oi sampai smlallsasi di tingkei pbmak. 
Hasil yang blah d5qpi dari kegiwtan hi addah k h w a  PrhaMyak 
waran utama keglatan program Ini ahlati masyqmkat pebmak sapi psrart'l 
dt wil@ bpemsi KPlM J&un& k m a m b n  Jabung, Kabupaten Mdang, 
Hampan dad1 kagiabn ini adaW dapat b m f a a t  dalm rnsningkatkan 
praduktitbs tmak dan ksejerhteman pebrnak. Keglaten penyuuhan blah 
dikksenekan pada Yranggal f3  Juni 20W di rum& Bwpak Riyon~ dem 
SI-ampareJu yang cWikuq oteh Ithafayak smamn lrtama yaih petem& sap1 
perah anggotat kdompalc pasfern& sebanyak 22 orang petemak dart sawmn 
mbra yaitu Q omng stat: Mgim Palm den Penyuluhan KAN d~bung. 
uS&elah kegistan ~penyuluhan wlesai maka dllanjutkan dm,gatr kegfatan 
ptabk tentang bagairnana an mamhat 15mM kulk @&sang &n kotum 
ayam terk?m&sT, bagbmm m b w a t  >Eonsmtmt =pi perah ~Mfbaats 
limbah kulit pisang dan Scotown ayam lsrfemeMas1 d m  cam bmuJztsi 
timbah *tarn Icorlfantmt serb m a  pwyaJianny8 pad@ tgmslk . 
1Oemq4at dilaksarrakn dl petmqkan mil* &pak Rb~no elaRu Iketua 
kelcrmpok Wng dlist~;rg$~tp sebagal8~llab.r pebmak Inovatif dam lakasi~ya 
cukup ~8mkgj8 [dl desa Slhmprejo), Untuk petemk Ehemopiot, ~ebelurn~ 
tekn-i konsetltrat brhasis limbah kuNt pisang dan kotom ayam 
Wdermentes4 dipetbnalkan, rumput rang biiw dkm"km adalatv m p ~ t  
Qajah &enyak nbrata 3- Morfiari dan kmsntmt jadi (dtarnbafi 
d&&i hwf) =banyak rh-nab 5 I~Iekorljsafl tlfltuk =pi. wrah petlna 
dwasa sedang Faktasi d h m a  cam penyajlannya dengan a m  diwmbr. 
Sdsnjutnya setelah tekndogi kons8nWat h h s i s  limhah kulii pisang &!m 
k m  ayiarn ferfemenYasi diperkmalbn, peternak demoplot 
rnempmkbkkan pnggunaan konwnkat ktrr hi W n y a t k  7 kilqmrnlekof 
padfa saplnya. Dari Mil analim L a h m E o . ~  Nutfiai den Makamn W m k  
Unive~ltas Bmlijaya, karsdurtgan pmbin #(P+(j kansentmt 1br9>mis limhh 
kulit @sang danl kmmn a y m  Chmmtasi yam9 diprwkbhn dl p#twmk 
detmplot seS3ssslr 15,75 %. Apabita dihndin@n dan$@rl ~brtdurtgrn PK 
ksnsen4m.t jzldi dimam kand-en PK nya mbmar 114.5 % [dengan ~ s u r n ~ i  
rtimbeh dedak lkaaafi ma!@ &pat disijrnputkan khwa pnggummarr~ 
kotlsmtrat krbasis limbah in"rrsglarsdungl niiai nutria Iebih bdik. 
Da~i hesij perrgarnatan twhadap 2 &or sapi prah  lamsi se-ai 
mmpd yang mend#pat kcmwnWat b e r h i s  Kmhh kwfit p W g  rCan kato11;an 
warn lWfmmenta-si dipamleh hasit bwba mia-rator pmduksi susu menlngbt 
seMbr 1,s liter per dkur per b r  ckngm kahr bmak mehjac-ii 3'4% dran BJ 
seba.sar 1,027, Hal Inl rnmgindlkasikan bhw$  penggunaan km58nfmt 
b f b a l s  1imbah ku4it $bang dan k*#n aym b m e i  dap& 
mminghikm pWuMfiW bmak. Kenalkanl ,keuntungsm usaha seaah 
Wnobgi kn~entmt b e h i s  Ilmbh kdik pisang dan koQor~n ayam 
ter'fernbsi diadapi OM p t m a k  dem~plrrt &pat dlhltung peningkehn 
buntutqpn dwri peninakatarr pmdukst ausu. PeningMan pendapatan W M  
kenaim pduksi suau 3 l'br per Fam) &lah mbsar  Rp 9.000,- 
per 9-d [dengan asumsi kaqa per liter eusu m m r  Rp 3,000,-I,,. 
Dsllam k a g W  ht8 penggunaan limlrah kuItt p&mg dm W a n  ayam 
tm-81 dhnggap msmit!kj ki coa4 yang $am@ dibanding halaid 
mengguntidran gmblurr@. M g a n  dmfk4nn knaikan kewntungan uWta 


















Rp 270,000,- per farm pet bulaa (rjmgep asumsi praduksi §mu selarna 
sebw Ian %tap). 
Bebarnpa fawr yang rnengindjkaslkan dapat mendorang brcapaihya 
tujuan Ikegi&n ini adalah: kesadaran peternak akan pntingnya usaha 
kMemk sapi perah bagi kehidupannp, aspek elconomis yaitu adanya 
kenalkan psndapabn setelah adopsi tekne>logl hi, dan Ecebemclaan k!ompok 
Kopemsi y ang salalu menjembatEtni kegi.@tan-kegiaMn 
bsirnpulan dad kegi-n trri adafal? blah tarjadl perringkdan kualltas 
pakan yang rn%nglakiba&an twjadlnya peningkaan produksi susu m r a  
n y a .  Impfikasi c h i  pad! MI t~rsebut acklah blah terjadi lienalltan 
kwntungwn pteFnak. Maka d e w n  demWan dapat dikatakan bhwa 
keglatan ini s e a m  nyah dapat merringWan pndapitain dm kesejahtman 
getemak ha1 ini tm%ukuti kqiakn irri wkup mn&pat resp'o1n positif dari 
khalay & samnn . 
Matang regency etspecf lly Jabung distn'ct has potential on dairy M e  
dwelopnent, H-r, sustainabNty of W supply either qum* ar qualil 
is still the maln conswain to Impfove their productivity. Non oomwntbnal feed 
basad on wastes scu& as fernanted skin banana and pouw feces that 
lmostly are stu91EaMe In Jabung digtrict may cope this pmblem. 
The abfectivs of the extenhilm pmjct was to increaaa kftowrledge and 
skllts of dairy cattle fannew grouped in "Kapemi WN Jab#n$ lmted in 
Jabung bi&tdct Mlarrg q m c y  on uss of famnteb skin banana and poultty 
few8 insetbd to tfre dairy conmtrate. The methods of the advlty were : err 
extension b), pMmi on how to make conmtmte based on fermented 
wrt~te c) cjernoptot and d) dairy cattle Tam wnomic analyses. The result of 
afrb project showed that the quality of the mnmtrate wws better than -the 
pmvious om; the W cDst was dweased, the milk yield waei incmased end 
the income of the dairy cattle f a m m  was increased. Thus, iT was nut 



















Pujl syukur kami panjaZkart kehadirat Allah S W  y&,n&r blah mdimpahkan 
Rahrnat dan HidayahNYA, sehhgge Kegiatan Fengabdiwn Masyamkat yang 
berjudul "Introduksi Tetnrulagl Pengalahan Limbah Kulit Pisang Dan 
Kotomn Ayam Sebagai Pendamgdng Pahn Temak Pa& Pebvnakan 
Sapi Per& -kyat Dl Wlayah KUD Jabung Kabupaten Malag " &pat 
dkelesalkan bengan baik. Kegbbn yang berupa p@waapan8 IpW in1 blah 
dilaksanakan d wilaysk kofwmsi KAN Jabung, ksarnartm Jabung, 
lkabupaten Mlwg. Kegiatan ini mupakan aplikasi dari hasiMsil pe~ldlaan 
yaw @iah dilakukan di Perguruan Tinggi dengan t4uan mernberdeyahn 
maspmkat petarnak rnelalui keglabn usaha yaw produktif melalui 
peningktkan pEEngetah(lan dan ketmmpilan dalam mernankatkan teknolagi 
barn. 
Dahm ha1 ini Tim Peiaksana ingin mengumpkafl &rim ktlsih kepada : 
1. DPPM UKTI at~fas dukuwn dana bagi terwlenggeranysl kegiatm irti. 
2. K8tII8 Lembga Pen~bdlan Masystrakat UnlvemitiW Bwijaya yangl 
tetah mmbarikan dukungan sepenuhnya terhadap kqbtan ini. 
3. Pen~urus Kopemsi W\N Jabrsng dan jajarernnya 
4. Khuslys k-da &pak Riyono sdaku kdua kelampk y%ng tehh 
banyak Wuangkan waktrt dan tempat serta atas betqan dart 
dlsrkwngmnya ahs .tsmJengg;lmnya kegiatm ini. 
AMlmy8 kami menahampkern semoga LElpdran Kegiabtn Pengabdim 
Kapada Masyamkt ini dwat msmberi manbat bglk bagi petem& gapi 
potDng Madura maupun semua pihak yeng be&epantlngan denpan masakh 
ini. 
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8, halb is  sltutd 
Wiiayah Kopefasi Unit Dese (KlJD) KAN (Koperasi Agro Nlaga) Jakng 
yang berlaksi dj desa Jabung Icecamatan Jabung krbuphiten Malang merupakan 
dasrah pgunungan (lemng gu,nung Bbmo s e b h h  barat) clan merupakan salah 
satu senta peternakan sad prah rakyat dl Jawa Timur, Jwmlah anggota KUD ini 
pade ta-hun 2008 sekw I987 ~ m n g  dengan pmflikan sapi perah mta-rata 3 ekot 
per arrggota (Brosur KUD). Namun dernikian waIaupun populasi temak cukup 
anggi, pnyeUiaan pakan secara kontfnyu bgik k~arrtitatip rnwpun kualbtlp 
msrupakan w a l a h  sterius yang dihadapi oleh petarnak sap1 perah di wihyah 
koperasf fni, ha! in! a&ra hin d'iebabkan karena sulitnya msndapatkan hijauan 
baik di tempat umum (hutan, sawah, tegal, dsb,) lmaupun hljauan intmduksi 
(rumput GajaA, Warla, dsb.). Digamping ttu peningkahn produksi hijauan Juga 
pendudwk ymg selslu bertambah d m  prluasan hhm untuk ,gemukirnan dan 
lfclnaman pangan. Sehlngpa untuk rnemperoleh tansum simbang sesllai dengan 
kebutuhan nutrisi ternak, tambahan p&n Derupa koflsmtmt &an% diproGtuksi 
okh KUQ) awdah umum dipraktekan okh petemak -pi perah di whyah ini. 
Konsentrat yang merupakan pakan $umber energi dm protein salt@& 
penting h g i  tmak pr'oduktif sepetti sapi perah sehingga kebradaannya sangat 
menenhkan tingkat psoduksi ausu yang dlhwilkan. Namun demiklan saat in1 
harga kiomantrat di fingkat peternak cukup tfnggl dan tldak serirnbahg dengan 
hama suau yang relati keoil whingga rnenyebabkm banyak petemak yang 
gukrng Mar. Kenvatan in1 menjadi issu utama cfi kalangan pebrnzrk dart mereka 
sangat mengharapkan mkali adanya senhrhan tekncrtogi yang dapat membantw 
~ m m h k a n  rnamlah ~ngadaan konsenttat yang aukup berkualkas dengan 
harga yang twangkau. 
Berdsarkan svwel pendahuban bbpangan diperoleh informmi bahwa 
kecamatan Jabung dan khuausnya kecarnalan Pakis (berbatasan &ngan 
Jabung) dkmplng merupzrkan sentra pebrnakan sapi parah juga krdapat 
banyak peru&mn kripik pisang dan sentra peternakan ayam baik petelur 
ueatta lujpik pisang dan peternakan ayam, aalah satu kendala usaha ini adalah 



















mengganggu Ihgkungun sek'br. Khususnya kotorari ayam diastnggap sebwai 
sumbeo bibit panyakit dan polus;l b u .  
Seperti btah diketahui Mwa limbah kutoran ayam masih poMda1 
kandungan gjrinya khususnya probin (Pr~tek~ Ka~arSPK=31,p8%) yaitu zd rang 
seringkali defisim di daerah tropis. Dimrnping itu limbah kotwan &yam juga kaya 
akan vitamin dan rninenl dm rendah kandungan sew kasarnya dibamding Itmbah 
pektanim (Bariey, $902) . S e d a w n  limbah kJit pisang juga gotensid urrituk 
digunakan sebagsi pakan ternak kztrana klit pisprng tmfttah sehglan bsaf  
rrlsngalrdgn pati dan kartwhihidmtnya sabagian W r  adalah gda redkksi yang 
rnerupdan monmkafida rang mrnpunyai gi~gus hidmksi (OH) seperti glukoepa 
dan fruktosa yang bwifat pereduki dan mudah lawt rsahingga mudah dimma ( 
Henryvatno, j993). 
Dari fenomena diatas adsttah sangat menguntungkan ambill& pbrnak sap/ 
gemh di wllayah KAN Jaburrg ciapat ,mernanfaaWn tfmbah pe~rmkan ayam dan 
kulit pisang (yang t m ~  mengalami posesing dJu) seb-l pahn tokal yang 
mudah didapat dan nurah harganya untuk rnmlngkertkan efWiwlsi w h a .  
Dsngan rnemaniatkan limbah kotonn ayam clan kulii pisang sebagai khan 
campuran konwnhat sapi parah wmra atomatis masatah HrtPbah kUBY pisang dm 
bbran &yam simn teriabsi dan p&an sapi.pajmh yqng bergiz! dm murah jwga 
did4 pat. 
Berbasarkan hall tambut diraaa pedu dil&ukan auatu w h a  penggaf akan 
transfer ilrnu dan Bknologi w a n  intrena# saf& saturn dalam bentuk 
pmmfaafan teknologi pengotahan limbah kdii pisang dan kototan ayam d-en 
menggunBMn teknoto~lfi krmmtasl menjadi khan  pakzrn carnpunrt konwntlwt 
sap! perah gum rnenhq$@kan kebdiaan kmsentrzrt km$irC f ry)gf Wapi murah 
harganya. 
ProbuWtas sapi perah yang dl wilayah KAN Jabung KaGamatan Jab~ng 
Kabupaten Mabng diduge dimbabkan PO$ umma adalah fakbr pakan, 
Perpeimhan tehdap can psmbrian pakan mengungkapkan kenyawan b a h a  
tetrnak q l  p m h  hanya d l M  hEjauan nsrnput wadanya khusuonya paba mudrn 
Icemamu, Implikasinya kmseniraf menjadi pawn andakin tanpa 


















suw yang dtkeluarkan sap!) hams dbr f  konsenbrat SMV kll~qrwnn seflng tahpa 
memperhiitungkan segi dari slsi kualltas dan harga kongerntmt SlermenCaw ltu 
tunhtan dad petemak sendid yang 'menghanpkan Wrga konsentmt mumh 
rnengakiba$kan plhak koperasi aebagai produeen konwntrat tell clengan prduksi 
konmntmt dengan kuaiitss yang kurang mmadai. 
Oari haell wrvej dilapang menun/ukkan bahwa pada saat sekalleng inl 
hama konmntrat yang cfiprosiukst KUD J&ung menapai Rp 2,000,- per kg- 
Apabita rab-rata pmggunaan konsentrat untuk seekor sapt perah pmduktif wng 
memasi\kan susu qO liierlYlari adalah 5 whari, mgka sehagian besar Maya 
lpmduksi akan terserap pada pernbehan konwntmt. 
Berdawkm umian diem ma& pedu dilakukan sustu upaya-uwyw 
permanfaatan pakern arbmatif yam mudah terse&, murah hawnya bah kualltas 
nutrisinya cukup mmadai. Salah eah psr)csn atematif yang dlanggap pakan nm 
konvenabnal adatah limbah kullt @sang dan kotomn styarn yang seflttq dimgap 
sekgai pancamgt Hngkun~wn padahal ternyata rnenrpakan surnber p r ~ y n  dan 
glila, vitamin dan mineral. Dsngan ~manfaatap limbah in1 (gratis) yang bdehih 
dehutu dHak#kan sub b . e m t  (psr&jolqhan), pakm campumn 
b m t m t  d'iharcyskan dapat rnerrsbn biya ransum ymg pa& gilimnya drrpat 
mmingkahn penciapatan petem~k 
c. Tujuan Keglatan 
TuJuan kwiatwn dari padar pmgmrn penempn 1PTEKS ini adalah : 
1. Unbk mer;ringiuatkari mgetahuan &n ketfampilrm khatayak sasatan 
dal~m ha1 inl peterniak sapi perah d wilayah KAN Jabung kernmatan 
JaWng bbupatm hk1ang dalam manfaatkatl taknologi pengot ahan 
limbah kultt pisang dan kotoran ayam dwgm pttxtes fennenhi 
sehgai =!ah satu bahan pkan  konwntrat allematif yqng mumh $%&I 
berkuafitaa gun& men@asi masalah tingdnyra h a m  konmnht jadi 
rang -lama In! digunakan d s h  pan ptemak. 
2, Diaamphg itu dengan pebmbuatan cfiwnaplot pada @@!ah satu petgmak 
p n g  formule konsmtmtnya berbars2s limbah kulii: pisang dan krrta~an 
ayam okhan swam f s r m m i  drwnl produksi susunya dimonitw 
dbmpkan akEh dq%t rneningkatkm rninat peternak izrincrya untuk 
selalu rnendayagwakcm Ihbah limbah kulii pisang dan Icotoran ayam 



















b MI~nfaat Kegiabn 
P&kmmaan program perrgabdlm pa& masyamkat m&a(Iill waha 
my uiuhan &n demopbt diharerpkan ldapait menIngk8tkekn pmdayagwnmfl 
khan, pakan loW altematlf bmpa lifnWhl kdlt pisang dan katmn ayam yang, 
setam in1 kurang dimanf&mtkan, padahal dew dimnfaatkan wbagai bahn 
palcan batku%liiq ~mumh dm k$tmediannya tPtrjamin untuk mengunngi 
ketqpntungsm yarrug ti-1 terhadap pahn konsntrat jadi dad KUDm w h i m  
biaya @an dspgt dibkan an a k h i w  keuntungan peternak m j e b d I  menirtgk@. 
Dtamping itu dengan prnanf6iatan Iiriabah kulit pisang dan kotErmn~aym sebagai 
w a n  tem@k,,maalah pemmamn lingkungan dad bau, yam kmng gedag serta 


















Telah dikebhul bahwa pabn kot~mtfat kmmlanerl sumber pman dsn 
emrg$li yairg Wriisa digunakan sebagai Whan pakan penyusun kansentrat s p l  
pem4-i wpwrti bu~gkil~bunf$Itan ( W ~ k i l  biji kapuk, bungkil kwlapa) dan 'biji-bbim 
(deck&, polJ~1r4) rn8mpWnmi her@ y a n ~  wkup &l. Apabila pabrlk konsentrat 
KUD mash ~btap ber&~mpu denwn psrkan. konvensional ini maka harga 
konmtmt Map mhal an ini tidak wimbng dengan harga susu yang dljual 
Pleh peternak dm pads gilimnya peternak yang mendsrita. Untuk mengafasi 
masalah ini inWuksi tekndugi p#manf.aatan paltan non kmvensionai yang 
ter#dla d t W i a r ,  numh brganya den mlatlf, kaya giti p r t u  dilakukan. Sal& 
satu pakan non konvensioanl yang b h  dianggap lay& sebaga/ camputan pkan 
temak adatah limbeh kulit pisang dan k&oOrarr ayam. 
llrnbeh Kevtaran Ayam 
Perlu dikehhui babm ayarn @ur dan pedagbg Wmasuk jlsnis ternak 
yang angat effiskn dal.larn rnmp~unakan pakan, 'namun tidak m u 8  zaf 
makanah yahg dikonsumi bisa disetap Ban dimanfaam unhrk 8pduksi. Hanya 
55% dad pmtain y~rtg  dlkonsumrsi dieemp dan dmarrfaarn, simnp s&&r 45% 
terbuang mdefui kutamm (Scott et al, 'I W). Inl mtrmbgri petunjuk barma kotman 
ayarn w i h  mempunyd nilai gizi tinggi yang belum €emrap di &lam sal3rran 
pencemaan den m i h  mungkin untuk dimanfaatkart Wagai pkan tmak. 
Menwut Bt'tey st srl (1972) W m n  slyam yang dlambil &ri cage 
menga,mlung protein yang cukup tinggi ydtu $&emf 31,OS %, dan Swat 
Kawrnya rendat, sebesar IQ,7%, &n hdungam nutrient lain yaitu ?,9 % NPN, 
1,61 % h a k  kasat, 23 % Abu. Wangkm Iltibr bfo1lsr rnwgamdung 444 % 
protein1 kamr dsnmn 4 5,12 % p N n  mumi [Flhargava dan Om ,nail, 1978). 
KornpJsl klmia k@m aryam br ing rnmumt bebrapa penellti dapt dilihat 
p&a Tabel 4 ,  - 
Limbah kotomn ayam ssbagai pakan Wmak rwrnittansia sudah hma 
dipmMekkan disetwmh dunla (Mulbr, 1980; Shah etl al, 1 B81). Limbah k&mn 
@yam sebagai s u m  pmtein dalarn ampumn m u m  @dl marUp@kan ~trategi 
yeng pentfng dabm dstim pebemakan ~#F#MI~% pabn non kmvemional. Cilmbah 


















bahkan gmtls. Llmbh ini dapat rnemasok 30 ,sarnpaI 90Qh kebutyhan pmWn 
rwrninaslda. 
Msnutut Shah and Muller (1983) bahwa mertjdang pemberidnt 
penyajimnya pada bemak, limbah kdonn &yam ini mbiknya dtpetiakukara 
terbblh dahutu baik melalui teknd~gi ensilase, femntasi, peinetmbahan bahan 
kimia a&u dengan pmses ,peng%ri~gan unttlk mang ussngi jumlah mikrob~ 
khusu~nya bakkri patogen. Limbah kotomnnya d a p t  diirikan pada Lmak =pi 
,perah prduksi titygi sampai level 60% SK datetrn ransum aeu 40% pacia rnnst.int 
sapi ptang. Pakan kaya e n e i  seperti tetm dan biji-bvian hams dirnasukkan 
sebagai bethan pmyusun mnwm yang berbsis limbah kabran ayerrn untuk 
rnenysirnbsmgkan kebutuhan energ1 ha1 Ini dikamakanko-n ayam kaya akin 
NPN. Untuk pemkaian iirnbeh katam ayam diatas level 25%, 'nnsum 
membtlruhkan komposisi yang merigandung k a ~ i d f a t  mudah larut urduk 
mmpswleh pemanFaatarn mksimal' darri ada ffaksi NPN limbah ~kotom ayam 
yang cukup ting,gi. 
- 
.. Nut?bl l n  Barley et rl. ' Allen 
Zisldel(1970) (1972) (I 882) 
__-. *_C_.- 
Protein kas~r (%I 24,12 31,08 28,TO 
tern& kamr (%] 2,f3 1,82 1,78 
Seraf: kasar (944) Z3,?2 10,70 13,84 
Abu (%) 28, $0 23'78 2&,5t1 
Kul# PkaQ 
Kulit pimng rnerupzrklan ICmbah buah p k n g  yang jumlahnya kumng leblh 
eapWlg@ duri Wrh pimng yung befw dlkupolo, ProduWi plaanu maloml. tahun 
14397 mencapai 3.787.058 b n  dmgan penimkahrr produksi wr tahunnp 




























1.805.228 ton (Nok3dhedju,4998). M u k d  plsang di daerah Mehng pads tahun 
ihl&8! 8~3b8ar 488,Wg kwintal per tahun (Anonyrnous,l998). Dari data tersebut 
&a potensf llmbah benrpa kuttt Hwng yaxng dlheailkap sangat b s s r .  Tetapi 
urnurnnya kulit pisang betbm knyak dimnfsratkan melainkan hanya dibuang 
sewai  rnampah padahel xlri sisi kandungan fiutrkinya Ikulit pisang cukup 
p[otendal uMwk dirmankatkan semai phm temak {Musladjirn, 1988), Kulit 
pisang mempunyai nileri nm/si ywg cukup h i k  sebagal sumbw pr-n dans 
ener$l dlrnana komposid yang brbenyak achlah brbohid~at. Perrranfaabn 
I'tmbah kulit pisang sehgaj p a h ~  temak dam djberikan m r a  langsung, kdng 
abupun mWui Wnologi fmsnbsi. Mashudi [ZOQB) rnalapo*m bahwa 
prjnggunaan kulit pisang bring &rfmntasi sebagai penggati jemrni padi 
sampi sebsar 30% hiam pakan bngkap &pat mningkaan konsumsi, 
kernmaan den periambahan bobut badan pada sag PO j a h t ~ i  tclandungern zat 
makamn kula pisang mentah selmgkpnya di1i'M pada Tabel 2. 
Tabd 2. Kandungan rat rnd2yyan kulit pisang 
Fornmntael Kotomn @yam dan kulit pirrttng 
Menurut 'Barby et al (1982) mawlafi kandurrgann gW dan palaWilita8 
dari pada Itmbah kotom $yarn dapat diettasi w a n  peflakmn femzentasi. 
bndunQ9n nmsi kotohn Wrn bring dapt ditin~kakan dengan w8 
fermentmi. Sebcgslmana dlnyatakan aleh WMdmo, Fardim dan F s t d k  (1980) 
bahwa pakan yang rnengdami ferentasf mempunyai nitai nutrid lebih tlnggt dad 



















akan mm-h komponen-komponen y a q  komplek manjadi derhana sehingga 
lebih murdah dbma, tetapl mtkrrsba juga mempunyai fa&r pertumbuhan badan 
lmny. mlsalnya produksi bebornpa v.itemin wpe# tlboflavin, vitamin B12dnn pro 
vitamin A. Pmses %rmantasi Mhan pakan media pdat oleh mgi yang telah 
sefino dUakukan adalah pembuotan tape dan tern*. Pen0gunwn adalah 
sebagdli s u m r  protein dan wjtarnin bagi kmumsi l  manusla dan tern&. Sel-ssl 
ragi mudah dipanen, mvtu proteinnya bbih balk dm mempunyali dinding sei yang 
tlpis sehirrgga mudah dimma (S8ntosai f 980). 
Wianjutnya dikatakan hRw s a t u  W a n  yang tetah ntlengefarni prams 
fmsntasi akan rnsrvberikan keuntungan dianfatanya rnengwstkan, 
rnenghihngkan bau yang ff dak dilnginkan, meningkatkan nilai $Id dm daya ama, 
mmbntuk aroma dan warn% yang yam diinginkwn. 
Kotom a p m  kering dapat dlfemlentmi dengan mmqgunakan ragi temps ( 
Rhizopus ofigwpow)[Sjo~an, 1896) derrgan mermmpurkan hlit pisang sabagai 
sumber Kerrbhidrat. Kulit piwig yang miskin prutein dan kaya serat k a r  
dengan dmijcan ciapat ditingkalkan n'rlai nutii'sinya. Menurut Sjojan (IQ96) 
fermerttasi kotmn ayam dengan inakulum Rhlmpus sslama 48 iaam dapd 
meningkatkan PK dari 1,75% menjadi 2,71'%. Sdangkan hmsntaei kulit pkang 
deng.an crimrpunn 20% ampas Qhu dan5% M a k  dengan menggunakan 
inokulum Rhizupus dan lama inkubasi 40 jam dapai menhgkatkan PK (Wanurn, 
.t we), 
Peinambahan molasses pda nmum befbasis Rrnkh k&mn ayam bfsa 
dipertlmbngkan kateha perrgaw hnya yang nycata ~~~ palawbllitas 
dk.sarnping fuga dapat rnsnghindad paan bsrdebu sehlrrpga dapat menqah 


































BA8 Ill. WATER! DAN METODE 
Guna rneningkatbn keuntungan w&a p-makan sapi perah rakyat di 
wlayah K O ~ ~ I ' W ~  N Jabung kecamatan Jabung kabupzlt6n Mahryl g8du 
penggalakan prnsnhtn E m m  kulit pisang dan kotoran ayam yang 
ketelaediannya cukup melimpah sebagsi p k a n  oampuran konsentnt ternak =pi 
pe(eh+ Adanya upaya pemanfaatan tersebut kwntungen yang d i p ~ l e h  dalam 
hal ini adalwh temedinya pattan yaw murab dart kaya nutFisi bagi para petemmk 
aaa petah. Dbisi lain rnawlah penmaran lingkungan y a ~ g  barasal &ri 
petetmtkah ayam dapat ditanggulangi. 
Mrdasarkan permasatahen yaryl blah teridentlnkasi rnaka telah dikat 
bebrapa kemftgka prnaahian rnamlah sebagai beokut : 
I. Memberi pngsrtian dan meningkatkan keWamn mupun minat khahyak 
Msam akan pisrvtingnya dan keuntungan usaha pnggunaan paltan 
konaentrat brbasia limbah kulit pisang den kotamn ayam 
2. Memberikan suatu pengertian Crrtang manfaat Wmhh kutit pisang dan 
kotonn ayam yang ketmiaannya malimpah png dapat dimanfaatkan 
secam rnakstmal sebagoi wmbr protein. 
3. Memberrikan contoh rill tentana p m w  pembualan pakan konsentrat yang 
barbads p d a  limbah kulit pisang dan kabran ayam y a q  8~dah 
mengalami prowsing temrentasi. 
4. Mbmberl contoh tentang cam pmyajian pakan konsentrat bark~asis limbah 
kulit pisang dan kotorwn ayam ka bmak sa@ perah 
5. Mernberl pengettian bagaimam menwaluwi pernafwtan @an 
kansenw bha9ts limbah kulit pisang den kotamn eyam dmgan ~361t-a 
mmonibr tingkat produksi WSU. 
6. Dan terakhir mmberikn pengertkan bagairnena rnengevaluasi analisis 
usaha dari wnggunaah p&ah lkonsenVat fnl dad sisi skunomi. 





















Camp,mm konw- dm 
tinobah kuHt pimsang dan 


















&ebmpa ahmatif cam pemanfaetan Ifmbah kulit pisang dart kabmn 
ayam yaw aken dihwarkan kepada petemak diantararrya adatah : I). limbah kulit 
pisang dan kotmn a y m  dapat langaung diberiksn ke hmak %pi gwah dengan 
syarslt Ifmhh4imbah ini hams dikeringken tedebih daMu kemwdian dfmrnpu&an 
ke konsentmt dengan propmi yang memdai 2). Sehnjutnya unWk bWh 
menin@&kan kwalittras limbah kulit pisang a n  kWnn ayam, limbah ini dwat 
diperrlakukan dengatn cam fisrmentasi ~derrgan menggumkan ragi tempe 
(Rhbpus ~/igospon~@. Teknalogi wderhana y ang dapat dilakukan adalah 
Kotoran ayam kering dan kuiit ,pisang kering diasrrpur derrgan proporst 80'5% : 
40% danjutnya dilamtbn dengern air hangbit hangat dengar! ~ ~ ~ d i ~ g e r n  I 
bagiwn crrmpurwn Mhan : 5 hgipn air sampai f~omqen: kernudlan ddkrnkan 
~ d a m  21 jam, kmudian dlssfing, dldinginkan dart akMmya dbmbah ragi tempe 
ban diaduk sempei hwnogen Untuk tujuen fermentasi in/ bahan kotoran Byam 
dan kulit pisgng yang sudak dimmpur rqgi ini dirnasukkan dalarn kantong plas.tik 
bedubng dstl d#nkub8i sdma 3 hri setanjuhya dijemur sampal kering den 
akhtmya baapal dmrlkan ke hmok sap perah dengan cam dicampurkan &g@h 
komentmt. 
El. Rmlbsi Pemmkn Masatah 
Dalam rangka meningkatkan pmduktlfibs sapi petrah di wilayah KAN 
Jabung k w m m  Jabun~ k&upaten Malaw telah dihksanerkan pm$mm 
pepretrapan IPTEKS kepada masyamkat dengan wpaya maksirnal. Upapupaya 
&mibut yang Lttarne rneliputi mbefikan k ~ & r a n  dan 8pngm# melalui 
penyutsrhan tentang pewngnye pemnfaatan tekrsologi pwggunaan bahan- 
bahan pakern ncm konveqsional limbah kulit pisang dan kotoran ayam yang Mah 
dt~I6ilh cfengan carzit fementasl (dmgan mernggunakan ragI bmpe sebagai $umber 
inokulum bakteri sac;herorntzes) wtmgai kmpen penyu8un Pakan konsentrat 
sapi p m h  yam kwlitasnya sudah teruji. Contoh tiil tentang pmes penbutan 
kanmtlT1t bertlasis bahan-bahm wkan non konvendonal limbah kutit pisang dan 
katcrm ayem dwn penyajimnya ke ternak juga tdiah diptakbkkn. Sdanjutnya 
petmak jugs Wah dibd pengertiwn bagaimam rnengevaluasi psmamm 
kowntmt bT98but dengjah mra mmonibr tin~kat. produksi susu dan 


















C, Khakyslk Sammn 
Khakyak s#aran &ma &!ern kegiatan ini addat? piernak @pi perah di 
witayah W N  &bung k8e~rnaten Jabung Kabupaten Mdang. Sedangkan 
khatayak oaann antam yang strategis ymg dliharapkan &pat rnenjembatani 
dan memkrrtu dalarn rneknqrkarr proses .ad~psi temadap maledl kegJatan ini 
adatah pengums kelompok temak dan pihak pengums WN &bung. 
D. M a b c b  yangmdgunalran. 
Aderpun m W e r  yang digttnakan untwk merlaksanakan program k9gi-n 
penerapan lPTEK ini adalah betikut : 
lI. Pernllihnn khabyak sasam 
Khahyik s w m n  utama witLl W m a k  sapi perah yang mewpalsan q g o h  
dari k o p s i  KAN Jabung. 
2. M y d m  
Payuluhan dilakwkan d~'nghm a r a  mengurnpulk8n knaiapk sasamn pada 
su&u tempat pertemuan wntuk dikrikan penjeban tsrlterng~maWri kagi~tan. 
3, Pmblnaan kelampok tetnak 
Pedu dIilakukan pembinaan kalompcrk ternak yung hfi i4da dengan tujuan 
agar terbentuk fembrrga yang iebih kmt unWk mengkmrdlnir IseQiatan yang 
leblb Iwhcar, adaptif dan sustainaM@. UnW pengutan kmbaga kelmpok hi, 
tirn pelaksana memberikm bahwn-bsrhan Uan paw alat untuk pmbue&n 
pmduk frsrmentwsf. 
4, Qpsmlonaf Keglatan (Praktek) 
Kegiabn mpraNt%k yang merupakan kegia@n conm riil a h  dilakukm tim 
peldcsana dengan tuijuan agar kegiabn ini mudah dipdajari dan diiadupsi. 
QpWa8b~l kegiatan ini dllakukan dengan langkah-Iangkerh sebagai kfikuk : 
a. Cam rnerhbuat limb& kulit pkang dan koturan ayam btfemgntasi 
b. Mwnbuat konmntmt sapi plerah brbasis Iirrjbah kulit pfsang dm kutmn 
qm ferfementml 
d. Fomulasi limbah &lam konmtmt 
a. Penyajian pmduk mdrr temak 
6, Panhutan demoplot 
Dl tln@af d@rnaplst didemnstrasikan cam pembuatan kon$entrat brbasis 
limbah Mermentasi den ,penyajTannya pa& tetnak mtlik peternsk maju yang 



















6. ApHIra8l teknolsgi tivgkat pabtnrck 
S&da;h ditakwkan demo Q1 ~ g k a f  cfemopkat dibnjuaan kegMan penwrapan 
hwdl pembmtan kwrswlmt crkR8n di WgSsat ,pebmak. 
7. Pendmplngm W I s  dan koh#ltasi kaMSa 
Keglatarn pmdamplt~an teW& akan terns dilairukan di Iobsi kegfatan, 
ddngan hampan intmilfksi bknolcqi dawt QadopPii secslm mktif. 
8. E v a i u ~ l  analids s k m m l  
Agar teknrrlgi yang dhwarkan &pat smakirn dibrima dm diadctpsi, ,ma!@ 
akan dllakyka,p penckampjn~~an~ datarn hJ bagaimam men$ev~lMsll 
pemamm bknlrlogi kanse-t beWis IEmM brbrprrentasi mdalui 



















IV. Wk$lt DAN PEMBAHASAN 
Khafayak msamn ubma kwlaten program ini etdalah rnasyarakat 
petamak sapi petah dl wilayrsrh koperasj KAN Jabung, kwrnatan Jabung, 
Kabupa58n Malew d%ngan harapan bemnfaat dahm maningkatkan p3pduksi 
tern& dan kesejahtawn pternak. Sedangkan khalayak sawran antam yang 
strategis yang dihamphn d a m  rnenjamWnl dan mmhnhr  dalerrn 
rndancarkan proses adapsi terlxadap rnarteri kegbtan ini adakh pengurus 
kelompok ternak dan pihk pengurus KAN Jabung. Ketedibatan mereka hi 
ksma dianggap paling &at d s w n  khalayak §maran u%m dan dlhamphn 
dapai mrnbantu mgnjabrkm semua mated dan tujuan kwfntExn ini sehlngga 
adhpsi dan 8 p a n y ~ r l u m n  - berlmgsung dmgan mudah. 
Kegiabn penyuluhan blah dDakmnatkan pada tanggal 13 Juni 2009 di 
rumah Bapak Rlyono dcm Slampnrsjo yang diikuti of& khalayak sm3atan ubma 
yarftu petemek apt psmh anggota k@lor~#~~R peternwk sebanyak 22 omng 
petemk dan sasamn anQn yaRu 3 orang staf bagian Paban dan PenyUtl;rhan 
KAM Jabunrg. Oatlem %cam gwnyukrhen Ini t&b UibiElrtlhts ,penjelasm tenhhg 
m ~ e d  kegtatan termasuk manfaat, bknik pembuatan ltmbah kulit pisang ban 
kobmn ayam terfementasi, kunmtrat berksia Iimbh terfementasldari kulit 
p i tng  dan limbah hdtaran ayam den cara panyajian pmduk ke temak serh 
dbkM anbra tim penyuluh d m  ktra1ayak stastiran unWk saling tubr pn~alamn. 
K h w k  sawran juga tebh mnalrima brosur tentang g$mksan mated kegiabn. 
Setelah keglatan penyuluhn wlesai maka dilanjutkan dengan kqiatan 
pnw tentang bqgalmana cara mernbuat limbah kulit pisang dan kataran ayam 
terfmmtaei, bagaimam mernbuat konmntrat sapi p m h  berbasis limbah kulit 
@sang dan kobmn ayam brkrrnetltasi dan w a  krmulasi llrnbeh &dam 
kanseWs~t serta mra psnyafbnnya pda ternak . 
Demoplot dihkaanskan di petemakan milik 6apk Riyona sefaku ketua 
kslornpok yaw dinggap sebami salah mtu petemak IrrowItif dan loka8inya 
cukup strate@ {dl dem SlarnpareJo), Pmfil peternak d@mopbi adalah usaha 
Wernekan inl taliah dimulal s e j ~ k  tahun 2001 &n s a t  kegialan ini Mangsung 
kompo9isi ternak sapi perah yang dirnillW &atah 4 ekor yang terdiri dad 2 ekor 
=pi bthia Wsrrg laktasjrdan I ekor dam dan 1 ekm p a b t  jantan. Jenis tt@auan 
yangl M a w  dSbsrikan adahh rumput Gajah dan jemrni padi dsn dan ditambah 



















Di iokasi dmapld Ini tdah ditaksanakan penempan tekndogi penggwnaan 
konsentrat bFbasis Hmbh kufit pisang dan kotoran ayarn ierfermantas~ dan 
pnyajbnnya pada ternak. Data produksi susu d'lperoi& darl pebrnakan 
demoplot ini. 
Monitoring dilakukan khususnya terhadap lokasl demoplot mtuk  
rnengetahui penganttt panggunam konsenbt berbasis limbah kuliit pisang dan 
limbah kotomn ayam terferrqmtasi terhadap produksi s w  dan f$9d cast. 
Kufljungan monitorivg juga dimeksudkan untuk men@tahui 'kendala clan 
hembatslrl yang Wjadi cti lapangan. Ulntuk rnengebahui pengawh penmuman 
konsemt behasis limbah kgllt pisaqg dm kobran ayam terfermqntasi terhadap 
kuntungan usahe Wah diiakukan analisis keuntungan. Analisis penhpkatwn 
keumrigan lni bisa dilihat dari pgningkatan pendamtan akibat menuwnnya bhya 
pakan. 
Ke@a@m ini jugs telah ctrtkuti t$engqn adanya kunjungan aQw adangsanq 
secarer mtin pada pehrmak d Iokasi kqiatdm dwrgan tujuan agar peternwk 
menmh kepercayaan serta sadar den sukamh &lam melaksanakm p&et 
tekplologi yang ditawahan. 
trnpIiWl Has11 Peinerrapftn Teknologi 
Pa& umumnya hijauan png  bbm dibrikan pada =pi potang di wilaysh 
WN J&ung addah fumput gajah, t e t m  jagung dan jeramil padi (khususnya 
pada mwim kmrau) yang d i p d h  di aekitar lahan Manian perternak. 
Sestangkan konssntrat yang diberiikan addah kmsentmt sapi perah Iplkhsi 
produksi KRN dabung yang tekadang ma& ditarnbah gamblong &tau dedak 
kasar. 
U W k  psbmak damoplut, wblum bkndogi kansenht behasis I i M  
kutit pisang dan kubran syam terfemntasi diperkdkan, rumput yang Mass 
diberikan edalah ~rnput Gajah rebanyak rata-rata 33 6 lekorlhari dan kmsnttat 
jadi prig dihrnbah Wak kamr Wanyak ~ k - m h  5 kgkbr/hari untuk %pi 
penh Mina d-sa d a n p  lakbmi dimam cam penyajiannya dengan cam 
dicomb. Sdanjuhya =blah bknatogi kmsentmt betbasis limbah kult @sang 
dm kubmn ayam brfermmtasi BlperkenaEkan, pezemaSl demoplot 
mempnktekkan pmggunaan kcrnsntmt baru ini s h n y a k  7 kihgraWekur pada 
sapinp. Dad hail ana1is-a hhratdriurn Nutrisi datr Makanan brnak Unkembs 


















kotoran a p m  brkmentasi yang dipraktekkan dl pstemak demoplot sebesar 
15,75 %. Apabilat dibandingkan dengan kandungan PK konSHl4~iat jadi djmslna 
kanckngan PK nya wbwr 14.5 % (dengan aswnai dibrnbah gambfang) meka 
dapai dlbirnguikan bahwa penggunsnaan konsentmi behasis limbah in1 
rnenwndung nifai ntlMsi Iebih Mik. 
Dari basil pngamatan terh&&p 2 ekor sapi perah lakhsi sebagai wmpd 
yang mendapat komnfrat behasb llmtzah kullt pisang dan kotoran ayam 
terfmentasi dipemkh hasil bhwa wta-raia produksi susu rneningkat sskitar 1,5 
liter per &or per had, atau produksi susu rnerringkat sebesar 3 liter per farm. Hal 
ini rnenglnttikmikan bahwa panggu naan k0n~eFIbt behasis hlba h kulit pisang 
dan kotoran aym terfemtltasi &pat meslingkafkan prodoktifitm tefiak. Hal ini 
bisa dhmg%rti katana dengen kwdar profsin rang meningkat rnalca b m y e  
paaokan gmbin untuk sintssb air susu juga mrngkin mwingkat Setelah 
teknologi konsentlrat b h d s  limbah kufft pisang dart kotomn eyam t e f e m h s j  
dlperkenalkan dan ditarapkan pada petemakan dmoplof, ratera@ kadar Iemak 
dan BJ air wsu yam$ diprnduksl t i i k  mengabmi peningkatan pitsl kadar lomk 
seb9ar 3,4% dart BJ sabmar 1,027. 
Kenaikrrn keuntungan usah satelah teknol~gi kqnsentmt behasis limbah 
kutit p k n g  dan kutoran ayam bfffxmsntasi diadopsi oleh ~~ demoplot 
ciapat dilhitung peninghtan keunfungm dad peningkahn produksi susu. 
Peninghatan pendepabn akibat kenaikan produksi susu {sehsar 3 liter per farm) 
addah wbesar Rp 9.000,- per farmlhari (denwn asurnsi harga p r  liter susu 
mbmar Rp 3.000,-1,. &term kagIahn ini pnggwnaan firnbah kulit p k n g  dart 
kobmn qam terfemenbsi dlanggap nwrliliki fwd cost yang mma dibanding 
kalau rnenggunakan gamblong. Dengan demikian kenailcan keuntungsn usaha 
mielah ahpsi ieknolagi p W s  s-r Rp 9,00Q,-,dP9rm/hari: atau iesbasar Rp 
270.000,. per krm per bulan '(dengan asumai produW suau wlarna wbulan 
t8h~). 
Dangan pernanfaatap feknologi konsantrat tn3rhsjs limbah kuliZ pisang dan 
kcltown aywm &mnnentasl unttzk ternak sapi pmh delam jangka pendek yalkr 
selama kqiatan berfangsung narnpakn ya blah wadi penirrgkabn prod uktifjtas 
brnerk wlaupun belum begitu signmkan. Narnun dmikian qpaWIa pgmkaian 
konsentrat hhasia kenden tannin inl diberikan seaam nrtfn pada $Rimnnya nanti 


















jangka panjang ekan terjadi peninghtan prduksi dam kuii'k susu ang llebih 
nyata. 
Faktor-faktor yang mendor~Q.10 dan menghambat 
keglatan 
a. Faktor pe~oramg 
Bebarnpa fakbr yang menginblkasikan ciapat rnandorong tempainya 
tujuan kegiatan ini meiiputi h b m p a  hai : 
3. Keswhran pdwnak. 
Bag petemalc; di wilayah 'ke@atan, mernelihara sapi p m h  
m p a k a n  usaha yang sangat dkukai karana dtanggap cukup 
mengunhmgkan. Dengan M a p  hari memerah sueu brarSI ada dana 
segar yang pasti msmka pedeh setiap had. Diaampirlg ib jugs 
berfwngsi wb$gai fabungan karena pedet yang diIaHhn oleh induk 
sedq tahumya blsa mbagai brnhhan a d a w n  modal uuntuEr usaha 
tan1 yang dliekuninya yaitu menanam sayur mwyur. F&r inihah rang 
m b ~ i  para petefn~k sangat raspnaif (tanggap) terhadap kegiatan- 
kegitatan yang h l b t  dapat rneningkatkan produkWas temak yang 
meseka pslihara, 
Kenyatamnya kqjktan pengabdian yang diiaksanakan ol& tim 
pelaksana yang be- tentang pemanhafanl teknoiagi konwntFwt 
tmrbssis limbah kuM pisang dan kobm ayam mengap&an m p  
yang sanhfat miti dad kakngan Wahpk satamn. 
Kegirjtran pengabbian yang ditabamkan kenyabnnya dwpat 
maingk&an perAoman ternak yang dapat diiihat dad p e r t i n ~ ~ n  
psoduksi susu. Oleh karena Etu kegiatan ini bemifat dapat meqjngbtkan 
IseunUngan usaha art;inyts usaha mreka sernakin rnevguntungkan 
seaam &momis seMngga keglatan ini IeMh m,udah 1daFpetl dlterfma 


















Adarnya kstornpok pternrak yahg terarganlsasi &ngan balk dan 
mewadat12 kebutuhan para anggotawggotqpya dapt  m~njernbtani 
a$stnya usahaltindalaan yang bn'mt pengenalan brhadrr p bkn01ogi 
baru yang rnereka Plutuhkan dalam perbaikm d m  psm~npkahn 
usahallya, Elmtuan, dukungrnn Seth kmjasama yang k i k  dari 
k-pk gebrnak In1 dams kegidan hlangsung dapat 
mmpedanoar p m w ~  adopsi teknddgll ysng rdllawarhn sehin~ga hat 
ini rnetttumkan faktu,r pendomng bagi iercapainyst tujuanl yangl 
diharapksn dakm kegMan hi. Seialn itu d'ukumgan darl stdnf 
pengurus KAN JABUNG yang selafu mengikuti kegiat8n mgat  
mnBukung suk#snya,kegMan inj. 
Peegalahan bahan h k u  sUmber kulit p b n g  dan kchran ayam 
Untuk rnembuat kmsantmt berkualitas 53aMsis fimbah hlit ,pisang dan 
kcdoran ayam memerlukan khan baku berupa limbah kulilt pisang chn kotnmn 
ayam yang sudah kering. Ketemediztan hhan baku ini sebenamya cukyp 
demo cukup anbslas di blngan khatayak sawan.  Hal Fni blsa diliht dari 
kehadlren, partidpaew' dan keektf@n dad Malayak warran k i k  pad8 saat 
Ierfemn@sf $an pencampurn pterduk fermen-i hi datam bnsentmt rnaupun 
pertemuan yan9 lain. Hal \ni mengfndlkasikan h h w  mat& miatan yang 
dlmrkan  bisa dMapsi oldh khahyak s w a n .  
Evaluasj teh &ap tekndqi yang ditawarlcan mrnuniukkan bahwe 
pmsmpm bkmlcgi kwm-5 berbasls E h h h  kuRt pkang dan kobran ayam 
terfementa~i semm nyaata dapat rneningkatkan ptoduksi susu Hal irri cffkamnakan 
fimbh kuflt pisang dan kotomn ayam te&nnentasi dengan kadar yang rnm@daj 



















M pehiwngbn ekonomi dangan penerapan teknologi ini kauntungan 
Waha &pat dNngkatkan rnelalJ penirrgkatan prodtlksi wszr. Hal ini mmbsri 
pmnjrdc bshwa ~kansentm? ysng b e b s l s  limbah kulM pisang dan kotoran ayam 


















V. KEStMPlJlAN DAN' SARAN 
A. Kesirnpulm 
Upaye pningkatsn kudltas pskan sad perah mdelui sbategi pemanfaatan 
limbah ~kulit pieang dan kobran ayam Wfemntasl menclapat respon poslQf dad 
kMayak sawan pifu  jmra m m a k  d witbyah WM JABUNG khusunya di 
kstompok petern& di dwa Stamparejo Kearnatan Jabung, tetbupabn Mahang. 
Hal ini mngat disadwl oleh meteka kqmna usaheruwnha inl pada akhimya &pat 
mningkatbn psndapatarr rnmm yqitu Nmpa pedngkqMn pMuksi susu. 
B. S m n  
Dad kegi.a&n yang sudah brfaksane maka disamnkm ~bahwa perlu admya 
kerj~sama yaw balk antam pihak paernakan aym dm pmgusaha peqgguna 
pisang w~fi kripik plsang krdekat dewan' ksbmpok peternak =pi pdl 
sebRin@a &pat mrnberikan keuntungan h g l  kdwnya. Seknjulnya disamnkafl 
bahwa wtuk rmrnpemleh limbah kullt p k n g  dan kobran ayam,, ptujmk di 
witayah WN JABUMG daprat rnernbelinya sracaw sko!ek$if. Dengan wra in! 
dimmping Maya transport I&ih murah dart kaIau beli banyak hsrga bka t$Mh 
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Probk$ Protein K~nwntrat Selpi Pemh Terhadap Degradagi 
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Mlkfaba Rumen Dangan MengguWen Tannin Undensed 
Seam Kinefjika Enzim. ( Jumd Ilmiah DlNAkbIKA RKA 
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Pmkksi Pmtoh Konsentmt Sapi Penh Tehadap Qwradasi 
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Aditif Rkan Temak Melalui Protelcsi ~nkapsdasi. Pm( A2 
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Assm t d e t  Temnkapsulasi ~ebiagai AoidEffer T81:bdap Daya I 
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ternlak sapi peah 


















DAFTAR HADlR PESERTA PENY ULUHAN 
PADA PETERNAKAH SAP1 PERAH RAKYAT 
M WLAYA1.1 KUD KAW JABUWG 'KABUPATEN MALANO 



















WRUWKW TUVta#YI W N  LWMW WUt 
> 
-0 DAN MOTORMI AYWaEBMU PWRAYPIW 
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RATAM FROWKSi 8UBU P1 KUD 
JAmM, lWTW R E R M  
1 I SWIMS ICWDPI PETERNAWN WPl P E W  DI KL&J &TfM 
r- 
KUALITAS SOW SENTRAT SAP t 1  
PEWH LAKTASI 
r A f r  :<144b 
I I 
P K  :>IS# 
mTDN : ~ 7 5 %  
r SK :<18% 
w Ca ; >l,O % 
. P : 0,75 % 




















































M)tAW P- wl Pg- 
- 
F ~ W Y  WWI (ROUGHAGE) 
M W W l  gam mm 






































DOKUMEN KEGIATAN IPTEK DI JABUNG 
Kegiatan diskusi dengan petwnak sapi perah mggots KAN JABUNG dbagiii 





































































Pmes pengemawn bmpe kullt pisang untuk d i e m  selam 3 sampai 4 b r i  
Pmduk tsmpe kuUt piwng seb?p..i van pakm t8mk sapi perah yang be&u~lltas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
